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Penelitian yang berjudul “Model Pengembangan 
Kurikulum Ma’had Thalabah Program Khusus Ulama 
Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan 
Humaniora IAIN Antasari” telah dilaksanakan dengan 
sebenarnya oleh tim peneliti Fakultas Ushuluddin dan 
Humaniora yang terdiri dari: 
 
1. Drs. H. Ahd. Zamani, M.Ag. (Ketua) 
2. Samsuni, M.A. (Anggota) 
3. Muhammad Arabi, M.A. (Anggota) 
 
Oleh karena itu, laporan hasil penelitiannya dapat diterima 
dan dinyatakan sah. 
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SAMBUTAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN 
PENERBITAN IAIN ANTASARI BANJARMASIN 
 
 Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt. 
atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Kita menyambut 
gembira dan rasa bangga atas dipublikasikannya hasil 
penelitian Saudara Drs. Ahd. Zamani, M.Ag. dan rekan-
rekannya yang berjudul “Model Pengembangan 
Kurikulum Ma’had Thalabah Program Khusus Ulama 
Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan 
Humaniora IAIN Antasari”.  
Penelitian ini terselenggara dengan dukungan dan 
bantuan dana yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari 
Banjarmasin tahun 2015.  
Sesuai dengan fungsinya, Pusat Penelitian IAIN 
Antasari terus berupaya melakukan pengkajian dan 
pengembangan melalui serangkaian riset terhadap masalah-
masalah sosial budaya dan keberagamaan masyarakat, guna 
menentukan konsep-konsep dan teori-teori aplikatif untuk 
pengembangan masyarakat dan keberagamaan seiring 
dengan perubahan sosial yang begitu cepat.  
Hasil penelitian ini tentunya akan dapat lebih 
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari 
Banjarmasin dengan visinya, yaitu Kompetitif, Unggul, dan 
Berakhlak [KUB]. 
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Kami berharap agar kiranya temuan-temuan dan 
rekomendasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai 
pihak yang relevan, agar karya ilmiah ini dapat berfungsi 
secara efektif. Semoga dapat bermanfaat dan bukan hanya 
bagi masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga bagi bangsa 
Indonesia 
 
Banjarmasin, Desember 2015 
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, 
 
 
Drs. H. Ahdi Makmur, M.A., Ph.D. 
NIP. 19540121 198203 1 003 
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KATA PENGANTAR TIM PENELITI 
   
Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. yang 
telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada tim 
peneliti dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN 
Antasari, sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian 
tentang “Model Pengembangan Kurikulum Ma’had 
Thalabah Program Khusus Ulama Jurusan Tafsir Hadis 
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari”. 
Demikian juga semoga shalawat dan salam selalu tercurah 
keharibaan Nabi Muhammad saw., beserta karib kerabat, 
sahabat, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. 
  Penyelesaian laporan penelitian ini tentunya tidak 
terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, maka 
melalui tulisan ini, tim peneliti menyampaikan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan persetujuan penelitian ini. 
2. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Antasari 
Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah 
memberikan kemudahan demi kelancaran penelitian ini. 
3. Seluruh rekan dan sahabat serta semua pihak yang telah 
berpartisipasi memberikan dukungan, bantuan, dan saran 
kepada tim peneliti dalam penyusunan penelitian ini. 
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 Selanjutnya, tim peneliti mendoakan semoga semua 
pihak yang telah mendukung dan membantu untuk 
kelancaran penelitian ini, diberikan oleh Allah swt. ganjaran 
pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat kelak.  
Akhirnya, tim peneliti berharap semoga apa yang 
telah tertuang dalam karya ini dapat bermanfaat bagi 
kepentingan dunia ilmiah, khususnya kajian keislaman di 
Kalimantan Selatan. Amin ya rabbal ‘alamin !. 
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An. Tim Peneliti, 
 
 
 
Drs. Ahd. Zamani, M.Ag. 
Ketua 
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